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El p r imer t r i m e s t r e de e s t e curso se ha ca 
r a ó t e r i z a d o po r l a c a s i t o t a l a u s e n c i a de l u 
c h a s , t a n t o en i n s t i t u t o s como en l a Escue l a 
I n d u s t r i a l , a p e s a r de que l o s problemas que 
se nos p r e s e n t a n p a r a poder e s t u d i a r son ca -
da vez mayores . 
La" a p l i c a c i ó n de l a l e y G-eneral de Educa— 
ción.j no solo i n t e n t a que se nos impa r t a una 
enseñanza que nada t i e n e que ve r con nues t ras 
n e c e s i d a d e s j s i no que a l mismo tiempo nos 
>one todo t i p o de t r a b a s p a r a i n t e n t a r que 
óolo e s t u d i e n a q u e l l o s que e l l o s c reen que 
ran a a s i m i l a r mejor sus enseñanzas . Solo e l 
lúmero de p e r s o n a s que n e c e s i t a n como t é c n i » 
•os o " t r a b a j a d o r e s c u a l i f i c a d o s " p a r a e l -
uncionamiento r e n t a b l e de sus empresas y de 
;u s i s t e m a c a p i t a l i s t a . E s t a es l a razó*n por 
_a c u a l se a p l i c a l a desgrac iadamente conocí 
la s e l e c t i v i d a d , SELECTIVIDAD en una amplia 
•ama de medidas; p a r a n o s o t r o s en e s t o s mo— 
lentos se c o n c r e t a n sobre todo enj Supres ión 
le n o c t u r n o s , en l a s d i f i c u l t a d e s con que se 
ran a e n c o n t r a r l o s que q u i e r a n i n i c i a r e l 
B.U.P. o l a Formación Profesional a l f i n a l i z a r e l 83 de 
bás ica y en l a s pruebas a que nos somete a l acabar e l C. 
O.U. 
¿nte l a s luchas encaminadas a conver t i r en papel mojado 
l o s planes se l ec t ivos y a reso lve r los problemas de nues 
t r o s centros de es tudio , l a dictadura responde con su 
método mas h a b i t u a l , LA REPRESIÓN} expedientes, expule 
s iones , policía, en l e s cent ros , detenciones, c i e r r e s de 
facu l t ades , e t c . , l a misma, rep .'sioii que actúa eñ l a s 
fábr icas sobre l o s obreros que luchan por sus r e i v i n d i -
caciones, l a misma que amenaza l a s vidas de G-enoveva Fo 
r e s t y sus compañeros. 
Es en e l 23 t r imes t r e cuando l o s es tudiantes de Sabadell 
nos decidimos a luchar a r a i z de l a s luchas de l o s Pro-
fesores no numerarios (PKüís.) y en so l idar idad junto 
con l o s demás e s t u d i a i t e s con nues t ros compañeros de-
Valla do l i d , 
PAU VILA, paro durante cas i dos semanas, elaborando u -
na pltaforma r e i v i n d i c a t i v a , extendiéndola por va r io s 
i n s t i t u t o s . Pero es ta lucha se vio a i s l ada , se encon-
t r ó a i s l ada . Era necesar ia una mayor organización, *» 
na mayor coordinación r e t a entre todos lo s centros de 
e s tud io . 
También pararon ARRAIIONA-EGARA nocturno y diurno. En A-
rrahona-Bgara nocturno, se r ea l i za ron v a r i a s asambleas, 
a l p r inc ip io con una a s i s t e n c i a reducida, luego aumen-
taron considerablemente de numero. 
En una de e s t a s u l t imas asambleas se elaboró una p l a t a 
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forma r e i v i n d i c a t i v a y se acordó que un comité 
se encargaría de r e d a c t a r l a y que en una asam-
blea p o s t e r i o r se d e c i d i r í a que hacer con e l l a . 
pues bien, unos compañeros, por su cuenta y 
riesgos h ic ie ron de l a plataforma una ca r t a , 
deformándola to ta lmente . Luego l a pasaron por 
l a s c lases recogiendo firmas para en t regar la 
a l a d i rección, lío es d i f í c i l imaginar quie-
nes fueron l o s p ro tagon i s tas 'de tan l inda ma 
liiobra. Este hecho responde a los métodos y 
a l a p o l i t i c a do grupos reformis tas como l a s 
Juventudes "Comunistas" (PCE-PSUC), a l o s que 
ooco importa s a l t a r s e a l a t o r e r a l a decisión 
le una asamblea s i con e l lo pueden cana l iza r 
La acción por v ías l e g a l i s t a s con l a consi— 
çuiente desmovilización. 
¿i e s t e cent ro , se h ic ie ron , a pesar de todo 
•'arios días de paro, sobre todo en s o l i d a r i -
dad con la, lucha de lo s pillis., pero se deja-
ron, cuest iones muy importantes por cubr i r , l a 
Aucha por l a s re iv indicac iones pendientes deJL 
n s t i t u t o y contra l a se l ec t iv idad y l a repre 
•ion, fueron temas que por desgracia quedaron 
ledio olvidados. 
¡a responsabi l idad de que ésto haya ocurrido 
. s í , recae sobre aquel los que se han l imitado 
. po tenc ia r l a u t i l i z a c i ó n de"cauces legales^' 
n concreto, de los delegados. Estos compañe-
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ro s , en razón de su cargo, se encuentran vinculados a 
l a d i rección, lo cual , sobre todo en l o s momentos de 
lucha, hace que se vean atados a l a hora de ponerse 
junto con todos a defender nues t ros i n t e r e s e s . Un co-
mité , elegido por l a asamblea, desvinculado por com— 
ple to de l a d i rección, revocable en todo momento, es 
quien puede expresar mas eficazmente l a s re iv indica— 
ciones reclamadas por todos. 
En l a Escuela I n d u s t r i a l solo se paró /durante l a j o r -
nada convocada a esca la nacional para" tocia l a enseñan 
za. La i n e x i s t e n c i a de una comisión, amplia, u n i t a r i a , 
a b i e r t a á todos l o s luchadores, dispviesta a impulsar 
movil izaciones, creemos que es i a causa fundamental 1 
del bajo n ive l de lucha reg is t rado durante lo que l i e 
vamos de curso en l a Escuela. Aquí también constata— 
mos e l ' desentendimiento constante por -parte de l a s JC 
respecto a l a s convocatorias que se han lanzado. Todo 
su t rabajo lo han real izado en torno a l o s delegados. 
De es te breve balance podemos sacar una conclusión: 
nues t ros problemas se cnev.entran aun s in encontrar l a 
v i a de su sl·iición, a fa l$a ae una rcspiiesta enérgica 
y un i f icada , a l margen de lo s mótodos l e g a l i s t a s (par 
t i c i p a c i ó n e s t u d i a n t i l , ca r t a s a l min i s t e r io , e t c . ) -
pues sabemos -y l a exper iencia de es te curso nos lo -
viene demostrando- que es tos úl t imos no conducen a 
l a der ro ta y a' l a desmoralización. 
Solo mediante l a lucha se consiguen re iv ind icac iones . 
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IIÏSTITUTG BLAIÍXART 5SN LUCHA 
Durante mes y medio, loa os tu di 30. tos del ins-
tituto Blanzart, al igual que otros muchos de 
toda España, nos hornos mantenido en lucha por 
nuestras reivindicaciones. Estas fueron apro-
badas en Asambleas y recogen los principales 
problemas con que nos encontramos; 
- Voz,, y voto de los alumnos en la dirección 
de la enseñanza en el instituto. 
• - Mo a la selectividad en toda la enseñanza. 
- Retirada inmediata de la Ley General de 
Educación. 
- Gr«.ituidad y obligatoriedad de la enseñanza . 
hasta ios 18 años. 
- Apoyo y solidaridad con los ENNs. 
- Reapertura inmediata de las facultades ce-
rradas . 
- libertad para los detenidos. 
- Derecho de asociación, huelga y manifestación 
Al iniciar esta lucha la única forma de auto-
organización de la vanguardia que había, era 
un cogité de estudian, tes del instituto que con 
vocaba asambleas y había, realizado alguna ac-
ción de solidaridad económica con SEAT. Sin em 
bargo, este comité fue incapaz en cuanto a la 
dirección de la lucha se refiere y ésta se lie 
vó a cabo mediante asambleas y la elección de 
delegados de càrso (Delegados que no eran ni 
los que propone el gobierno, ni los que propo-
ne el PCE, ni los sinaicales del PORE), elegi-
dos porclases y para la dirección de la lucha 
en concreto. 
Al mismo tiempo se organizaron piquetes de ex-
tensión a otros institutos, así como el repar-
to de hojas con nuestras reivindicaciones a 
las puertas de AEG. Asimismo se ha hecho una -
manifestación en la que se gritaban las consig 
nas antes citadas. Érente a toda esta moviliza 
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ción el PCE mai tiene una postura totalmente pasiva, sin 
dar ninguna orientación. Por otra parte el PORE mantiene 
una posición absolutamente ineficaz y fuera de lugar de 
cara a la intervención, como es su propuesta de sindica-
to estudiantil que repite día a día machaconamente, sin 
ver el error que supone traspasar mecánicamente e'sta ne-
cesidad de la clase obrera a la capa estudiantil. lío tie 
nen en cuenta que: 
- La capa estudiantil no es estable. No tiene ni puede 
tener reivindicaciones como clase ni conciencia de clase-. 
- El sindicato estudiantil supondría la burocratiza—-
ción y control por unos pocos de la lucha, lo cual frena-
ría al movimiento y las formas de organización que le son 
propias, (Asambleas, comités de curso, comités elegidos,.., 
- En las condiciones actuales de represión no ofrece 
garantía alguan de - seguridad la elección de delegados ile 
gales pero no clandestinos pues son conocidos por todo el 
mundo durante un largo_período. 
Esta lucha muestra por si sola la ineficacia de estas o--
rientaciones y por ello las deficiencias y falta de orien 
tacionee correctas. 
Por otra parte, la organización de la vanguardia (los co-
mités de curso, coordinados entre -sí) solo ha sido parcial, 
a través de los delegados de curso, quedando como necesi-
dad por cubrir la organización en comités de curso como 
forma de autowrganización. estable, así como la elección 
de comités revocables en todo momento para la dirección 
de la lucha. 
Esta lucha nos muestra que tipo de acciones son eficaces! 
- Asambleas 
- Paros activos 
- Piquetes do extensión (a otros centros de estudio 
a barrios y fábricas) 
- Manifestaciones 
- Piquetes de Autodefensa. 
Al mismo tiempo, se t r a t a de ligar las reivindicaciones 
con las del movimiento obrero, solidarizándonos median-
te nuestra propia lucha y popularizando estas moviliza-
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c i o n e s a t r a v e s de propaganda y m'anif es tas i a 
n e s con jun ta s por l a s r e i v i n d i c a c i o n e s pen— 
d i e n t e s . 
TODOS EN LUCHA POR NUESTRAS BEIVINDICACIONES 
- JBÁJO LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN ! 
- CONTRA LA SELECTIVIDAD: ¡ENSEÑANZA GRA-
TUITA Y LAICA PARA TODOS! 
- CONTRA L^ REPRESIÓN: REAPERTURA IÏÏMEDIA2A 
DE LAS E . . C U L T A D E S . 
LIBERTAD PABÁ LOS PRESOS POLÍTICOS 
ABAJO L A S PENAS DE MUERTE" 
LIBERTAD DE ASOCIACIÓN, HUELGA Y M A N I E E S 
TACION 
- CONTRA EL PARO, CONTRA LOS DESPIDOS Y LOS 
EXPEDIENTES DE CRISIS . POR EL DERECHO AL 
TRABAJO. 
- CONTRA LA CARESTIA DE LA VIDA: POR UN AU
 / 
mento g e n e r a l de l o s s a l a r i o s . 
ESCALA MÓVIL DE.SALARIOS 
T3sde p r i n c i p i o s de c u r s o , l a mayoría de 
] :>s d i s t r i t o s u n i v e r s i t a r i o s de España, han 
cotado en c o n s t a n t e s m o v i l i z a c i o n e s . Hovi -
Lzaciones que s u r g í a n por problemas con-e 
c r e t o s de l s e c t o r , o t r a s en s o l i d a r i d a d con 
l u c h a s o b r e r a s , (SEAT, FASA.. .) o c o n t r a l a 
opres ión (p roceso 1001, p r e s o s p o l í t i c o s , 
' t e ) , M o v i l i z a c i o n e s que en buena p a r t e ve 
: í a n impu l sadas p o r una f r an j a i m p o r t a n t e 
na e s tud iaa t e s que se o rgan i zan a l margen 
a l dec r e to y en base a comi tés e l e g i d o s . 
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Es en este contexto de lucha generalizada donde, .la bur-
guesía a través de su dictadura, usa'de su verdadero 
"diálogo"? La represión. Se suceden continuamente deten- ' 
clones, de las que cabe destacar las de Sevilla, mas de 
100 delegados pasaron por comisaría, sanciones a los e_s 
tudiantes mas combativos, la entrada de la policía en 
las facultades y los cierres temporales o indefinidos de 
las mismas (Málaga, Valladolid,...). Con ello la dicta-
dura pretende castigar ejemplarmente'a todos los estu— 
diantes, pero éstos, en vez de quedarse quietos y asus-
tados se lanzan en una misma lucha en torno a 3 ejes -
fundamentales0. CONTRA LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (selec 
tividad, gratuidad, rentabilización y degradación de la 
enseñanza.) 
CONTRA LA REPRESIÓN (Apertura facultades, 
retirada policía, libertad presos, fuera sanciones). 
SOLIDARIDAD CLASE OBRERA (Para unificar 
todos los combates en uno solo que- derrumbe de una vez 
a la podrida dictadura. '• • 
Pero organizaciones como el P. C.E.-P. S.TJ.C. , por temor 
a que también los estudiantes pusiesen en evidencia la 
traición que supone el pacto por la libertad y la Junta 
democrática, pusieron todo su empeño en transformar la 
lucha de los estudiantes en una movilización ambigua y 
demagógica por la "Universidad Democrática" (queriéndo-
nos hacer creer que hoy bajo la dictadura franquista es 
posible tener una universidad democrática) y por la in-
munidad de los delegados, olvidando, y no por casualidad 
la L.G-.E., la selectivica d, etc., en definitiva todas 
las reivindicaciones del mov. estudiantil, pero a pesar 
de ellos la lucha continúa. A pesar de que manifiesten 
públicamente la "necesidad" de volver a clase porque si 
no perdemos el curso, a pesar de las traiciones y boicot 
constantes a Asambleas y órganos de decisión,la lucha 
continua con el movimiento de PNNs. a la cabeza en una 
lucha decidida contra las condiciones de trabajo a que 
estén sometidos, contra la selectividad y por la reaper-
tura de Valladolid. 
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Los éeieqdd&sz • . ¡¡ 
OH OBSTÁCULO Y IOT MGAffe PARA IA SOLUCIÓN 
DE NUESTROS PROBLEMAS. 
Los e s t u d i a n t e s de Sabade l l y T e r r a s s a segui 
mos encont rándonos con g r a v e s problemas en 
todos y cada uno de n u e s t r s o c e n t r o s de e s t u 
d i o . 
Si tuv ié ramos que exponer en e s t e e s c r i t o - -
l a s d i f i c u l t a d e s que se nos p r e s e n t a n p a r a -
poder s e g u i r e s t u d i a n d o , nos podríamos p a s a r 
l a v i d a e s c r i b i e n d o . Vamos a c i t a r a lgun 
ejemplo s i g n i f i c a t i v o ; 
-lía pau V i l a , mas de l a mi tad de n u e s t r o s com 
pañeros f u e r o n ' e x p u l s a d o s . 
En l a Escue la I n d u s t r i a l ; no habiendo t e n i d o 
yasxan te con l a e x p u l s i ó n de l o s e s t u d i a n t e s 
de b a c h i l l e r a t o e l cursó pasado , e s t e año 
nos han negado l a p o s i b i l i d a d de e s t u d i a r en 
e l n o c t u r n o , de t a l forma que e l 1 e r . curso / 
de o f i c i a l í a so lo se puede r e a l i z a r de d í a . 
j l a ñ o que v i e n e , s i no l o impedimos, o c u r r í 
r á l o mismo con l o s o t r o s c u r s o s . Co.n e l l o , 
nos n i egan l a p o s i b i l i d a d de e s t u d i a r a t o — 
dos a q u e l l o s que neces i t amos l l e v a r un s u e l -
do a c a sa . 
El movimiento e s t u d i a n t i l j un to c o n , l o s PïïNs, 
no permanecemos i m p a s i b l e s a n t e e s t a l e y Ge-* 
i e r a l de educación que l o ún ico qué p r e t e n d e 
es u t i l i z a r n u e s t r a formación como"profes io-
l a l e s " p a r a c o n s e g u i r una enseñanza r e n t a b l e , 
38 d e c i r , h a c e r de n o s o t r o s una mano de obra 
j a r a t a , adap tada a sus n e c e s i d a d e s y d ó c i l . 
Los Pïïlís. s a l t a r o n a l a l u c h a de forma gene-
r a l i z a d a en muchos pun tos y t r a s e l l o s l o s 
e s t u d i a n t e s hemos ido a l a huelga, en v a r i a s 
o c a s i o n e s ; pero p a r a dar a l t r a s t e con t o d a s 
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medidas selectivas y rentabilizadoras es necesario genera 
¡lizar la lucha al máximo para poder afrontar la represión 
que intenta dividirnos y hacernos callar (Cierre de Valla 
do lid). 
Ante todos estos problemas que se nos vienen planteando, 
vemos como la respuesta que da el movimiento estudiantil 
en Sabadell es insuficiente a todas luces ¿Porqué? 
La práctica inexistencia de unos organismos unitarios en 
los que los compañeros mas dispuestos a luchar se reúnan 
y discutan las mejores formas de movilización para resol-
ver nuestros problemas (Comisiones de curso, comisiones -
de centro de estudio). Es nace sari o que desde ya, se conso-
liden estas comisiones y que se coordinen entre si de una 
forma permanente. De esta coordinación debe partir asimismo 
un contacto estable con los organismos uniatrios de otros 
sectores (Comisiones Obreras, Comités.de curso de otras lo 
calidaee, etc.) La inexistencia de este trabajo es una de 
las causas por las que ha faltado respuesta de lucha. 
¿Porque no se ha hecho este trabajo? Porque la gran mayo*-
ría de estudiantes de aquí ha caido en la trampa, en el 
engaño que supone la tristemente famosa "participación es 
tudiantil". Porque muchos de los que deberían haber poten 
ciado los organismos de los que hablábamos, se han dedica 
do a utilizar estos falsos "medios le gal es" impuls ando la 
elecciqn de "delegados". Estos han sido los compañeros de 
las Juventudes Comunistas (PCE~PSUC) y de la Joven Guardia 
Roja (PTE). 
A estos compañeros parece ser que lo único qu'e les intere 
sa es mantener al movimiento en la legalidad. Sin embargo 
su actitud no debe- extrañamos dada su postura de colabo-
ración de clases y de pactos con la burguesía que ellos . 
llaman" demo cráti ça'!. 
Muchos de nuestros '.compañeros universitarios se han dado 
cuenta del error que significa la participación. Lo de— 
mostraron gran parte de ellos boicoteando las elecciones 
y lo confirman muchos mas ahora pidiendo la dimisión de 
los que resultaron elegidos (periodismo y letras en Be-
ll aterra) . 
Los es tud ian tes de Sabadell tenemos que dése 
char también a l o s delegados reconocidos por 
l a d i rección, ya que has ta ahora no solo no 
han servido para nada, sino que además entor 
pee en l a lucha part, conseguir n-ue s t r a s re i— 
vindicaciones» Los hemos v i s t o incluso c o n -
trolando a sus propios compañeros, pasando -
l i s t a día a día , ejerciendo con e l lo una fun 
ción puramente repres iva . Por no s e r v i r , no 
s i rven n i para echar un profesor incompeten-
t e , líe l e s dejan ni reuni rse entre e l l o s , n i 
cas i informar a su propia c l a se . En l a Lscue 
l a I n d u s t r i a l por ejemplo, no han obtenido -
n i un solo permiso para reuni rse después de 
haberlo so l i c i t ado va r í a s veces . 
Nosotros creemos que l a única manera de so-
luc ionar nues t ros problemas es mediante l a 
lucha d i r e c t a (Paros, asambleas, manifestar 
c iones , piquetes de extensión y de autodefen 
sa, e t c . ) real izando asambleas por curso don 
áe se discutan todos nues t ros problemas para 
pasar luego a una asamblea general de todo -
e l centro en l a cual se apruebe una p l a t a f o r 
ma r e i v i n d i c a t i v a que recoja desde nues t ras 
necesidades mas concretas has ta l a s mas gene 
r a l e s , donde se e l i j a n l a s formas de lucha 
que se crean mas cor rec tas , donde se e l i j a 
un comité (revocable en todo momento) para 
que d i r i j a l a lucha y exprese nues t ras r e i 
vindica c iones . 
C O M P A Ñ E R O : OKC-AMI2ATF 
£>) LA COlv^SiON De TU 
¿UfHSO O Cfe TU CENTRO 
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